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(Alcuni) Obiettivi del Gruppo di Lavoro 
NILDE:
  Individuare procedure e attuare iniziative 
comuni tra le biblioteche aderenti
 Favorire l’adesione a NILDE in modo paritario
 Rendere il lavoro dei bibliotecari il più efficace 
e produttivo possibile
 Eliminare eventuali ambiguità del 
Regolamento
 Rendere confortevole l’ambiente di lavoro 
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
SEZIONE: 
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Versione attuale del Regolamento:
Qualunque biblioteca può aderire a Nilde, 
purché si impegni nei confronti di tutte le 
altre biblioteche Nilde a:
a) [Omissis]
b) “far conoscere e rendere disponibile con 
qualsiasi mezzo elettronico il proprio catalogo 
di periodici; a tal scopo Nilde ha predisposto 
una sezione dedicata, dalla quale è possibile 
consultare i cataloghi delle biblioteche 
aderenti;” 
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Esistono vari modi per rendere disponibile  “con 
qualsiasi mezzo elettronico” il proprio 
catalogo di periodici…
 cataloghi a copertura nazionale
 link all’Opac di Ateneo
 Link al sito web della biblioteca
 elenchi di riviste in formato Word, Excel…
… E altro ancora
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
… Ma  non tutti i modi ammessi sono 
ugualmente efficaci…
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Senza cataloghi a copertura nazionale aumenta 
la perdita di tempo del bibliotecario …
 nella ricerca del titolo
 nell’esame dei risultati
 nella ricerca di un modulo per la richiesta
 o di un indirizzo e-mail a cui scrivere
… E dell’utente finale
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Salvare il tempo del bibliotecario significare 
salvare il tempo dell’utente finale attraverso 
un approccio non frammentato 
all’interrogazione dei cataloghi.
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Esaminate le condizioni di fornitura di 322 
biblioteche NILDE in ACNP:
Biblioteche fornitrici che specificano che la 
biblioteca richiedente deve dichiarare la 
propria appartenenza ad un catalogo 
nazionale o avere un link ad un catalogo 
online: 
2005: 8 biblioteche su  464*
2006: 25 biblioteche su 322
*Breda, P. (2005) Criticità di un modello non uniforme all’interno di NILDE. Esperienze e 
proposte. <http://biblio-eprints.bo.cnr.it/archive/00000058/>19/05/2006                                               IV Convegno NILDE                                                  9
   
Situazione a maggio 2006:
25 biblioteche NILDE in ACNP su 322 specificano 
che le biblioteche richiedenti devono avere i 
cataloghi accessibili tramite:
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4ACNP o cat. Online 
1ACNP, ESSPER, NILDE, BES 
1ACNP, AZALAI
1ACNP o SBN
2ACNP con catalogo aggiornato 
2Uno dei maggiori cataloghi 
collettivi online




Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Differenza nei carichi di lavoro tra biblioteche 
che aderiscono ad un catalogo a copertura 
nazionale (come ACNP) e le biblioteche che 
non vi aderiscono.
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Dati forniti dalla Biblioteca dell’Area della Ricerca – CNR, Bologna, Gestore del 
Servizio NILDE.
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Totale documenti scambiati in NILDE nel 2005: 
86.457
Documenti Forniti
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Totale documenti scambiati in NILDE nel 2005: 
86.457
Documenti Richiesti
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Il servizio di fornitura di articoli tra biblioteche si 
fonda, nella maggior parte dei casi, sullo 
scambio gratuito.
Per rendere effettivo lo scambio è necessario 
condividere le risorse.
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Proposta di modifica al Regolamento: 
1.1 Impegni nei confronti delle altre biblioteche
Ogni biblioteca si impegna, nei confronti di tutte le 
altre aderenti, a: […]
b. far conoscere, rendere disponibile e aggiornare 
il proprio catalogo di periodici partecipando a 
Cataloghi Collettivi Nazionali (ACNP, SBN) o 
rendendolo interrogabile da Meta-OPAC aventi 
copertura nazionale (MAI). Le biblioteche che non 
si trovino già in questa condizione dovranno 
adeguarsi entro un periodo di 2 anni a partire 
dalla data della loro adesione; 
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Il 1° passo: 
le proposte di modifica al Regolamento 
Tempo proposto per raggiungere l’obiettivo 
“partecipazione a cataloghi collettivi nazionali”:
2 anni
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Il 2° passo: 
gli effetti positivi 
Partecipazione a cataloghi collettivi nazionali: 
Effetti positivi: 1
 Aumentare il numero di documenti 
rintracciabili e richiedibili con minimo 
investimento di tempo.
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Il 2° passo: 
gli effetti positivi 
Partecipazione a cataloghi collettivi nazionali: 
Effetti positivi: 2
 Attenuare lo squilibrio esistente tra biblioteche 
quasi esclusivamente richiedenti e 
biblioteche quasi esclusivamente fornitrici.
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Il 2° passo: 
gli effetti positivi 
Partecipazione a cataloghi collettivi: 
Effetti positivi: 3
 Produrre un maggiore “equilibrio di sistema” 
negli scambi all’interno del servizio NILDE.
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